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Atsushi Tamura1, Masanobu Yamane1 and Hiroko Nakayama2 : Newly distributed Athyrium pinetorum







高 1,673 m）を筆頭に 1,600 mを超える峰があるものの，亜高山帯針葉樹林は存在しない。そのため，丹沢山
地におけるタカネサトメシダの分布は貴重といえる。


































げる。Fig.1. A specimen of Athyrium pinetorum Tagawa from Kanagawa
Prefecture. Bar =100 mm.
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